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形 容 詞 性 接 尾 辞
「一 ぼ し・・一 ら しい ・一一く さ ㌧・」 に つ し～て
山 下 喜 代
は じ め に
小稿は,形 容詞をつ くる和語接尾辞の中から,接 尾辞 として共通 する性
格を有すると思われる 「一ぽい・.一らしい ・一 くさい」を取 り上げ・その
共通点と相違点をまとめた報告である、
これまで,現 代語 について こめような共通性 をもっ(小 稿ではこれ を類
語関係と位置づけている〉接辞グループを取 り上げ,そ の性格の異同を考目
察 した先行研究はあまり多いとはいえない1).そ れはひとつには,日 本語
においては,派 生語は臨時的な造語で,辞 書に登録 されるような語をつ く
るカは複合のぽうが強いとみなされていることによると思われる。そのた
め研究対象 としても複合語が取 り上げられることが多 く,派 生語 を形成す
る接辞は,一 部の接辞性字音語基 を除き,研 究対象になることがまだまだ
少ない。また,こ れまでの類語(類 義語)研究は語レベルを対象 とす るもの
誤中心で,形 態素レベルの類義語研究はほとんど進められていないのが現
状である。
しかし,こ れ ら接辞 がそれぞれどのような意味を担って造 語 にあず か
り,ま たその派生語が日本語の語彙体系をどのような形で支えているのか
を明らかにす ることは,現 代 日本語の語彙研究においてさらに進められる
i)『 日本語学』(1986.3明 治書院)の 特集 「接辞 」にお いて,接 辞 を類語 グル ー
プで 取 り上 げた 論考が11編 ほ ど掲載 されているのが,唯 一 ま とまったもの とい え
る。
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べき研究課題 と考 える。また,こ れ ら接辞をはじめとする語構成要素の意
味や造語機能 についての研究が進められ,体 系的 に記述されるなら,そ れ
らの情報 は口本語教育における語彙指導 にとっても有益なもσ)になると恩
ノO
1・ 研 究 対 象 と方 法
以 上 の よ うな考 え か ら,筆 者 は類 語 関 係 に あ る語 構 成 要 素 を グル ー プ化
し,そ れ ぞれ の グル ー プ を取 り上 げ,そ れ らの意味 ・用 法 や 造 語 機 能 の相
違 を記述 して い くこ とを研 究課 題 と して い る。小 稿 で は先 に述 べ た よ うに
和 語 の形 容 詞 性 接 尾 辞 「一 ぽ い ・一 ら し い ・一 くさい」 を取 り上 げ る。 こ
れ らは7男 っ ぽ い ・男 ら しい ・男 くさい」 の よ うに,と もに名 詞 に結 合 し
属 性 形 容 詞 を派 生 す る とい う点 で共 通 性 が あ る。 しか し,そ こ に意 味 的 な
違 い や評価 性 の差 異 を感 じ るこ とも確 か で あ る.小 稿 で は,特 に多 様 な語
基 と結 合 し派 生 語 を形 成 す る接 尾 辞 「一 ぽ い」 を中心 に して,「 一 ぽ い ・
一 ら しい ・一 く さい」 を対 象 に
,主 に結 合 す る語 墓 に付 与 す る意 味 と新 し
い派 生 語 を形 成 す る生 産 性 とい う二 つ の観 点 か ら個 別 に分 析 して,そ の意
味 と造 語 に お け る 特徴 を記 述 す る。目さ ら.に三 つ を対 照 す る こ とに よ って,
そ の差 異 を 明確 に示 す こ とを試 み る。
個 別 の分 析 に お い て は.結 合 す る語 基 の品 詞性 や 評価 性 に よ っ て 分 類
し,そ れ ぞ れ に グ ル ー プ分 け され た派 生 語 とそ の用例 を対 象 に分 析 を進 め
るu
語 例 は 主 に各 種 の辞 書 か ら採 集 した。 ま た,用 例 は 「作 家 用 語 索 引(志
賀 直哉 ・太 宰治)」rマ イ ク ロ フィ ッシ ュ新 聞 デ ー タ」r松 井 栄 一 『国 語 辞
典 にな い言 葉 』」r19叫 年朝 日新 聞」 な どか ら採 集 した。用 例 の文 末 に略 語
で出典 を示 した 。 出典 の示 され て い な い も の は筆 者 の作 例 で あ る。 ま た,
小 稿 で は 「一 らし い」 に対 して 「一 ら し く」 や 「一 ら しさ」 な どの活 用 形
や 派 生形 も用 例 と して取 り上 げ て)・る。
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2.「 一 ぽ い」 の 分析
「一 ぽ い」 は単独 で用 い られ る自立 用 法 は な く,必 ず 値 の語 に結 合 して
用 い られ る。普 通 は ドー っぽ い」 の語 形 で 結 合 す る。動 詞 の達 用 形,形 容
詞 ・形容 動 詞 の語 幹,名 詞 と結 合 して形 容 詞 を派 生 す る。
以 下 で は結 合 す る語 基 の品 詞 性 でr一 ぽ い」 の派 生 語 を分 類 し,分 析 す
る こ とにす る。
2-1動 詞連 用 形 に 「一 ぽ い」 が結 合 した語
① 飽 き っぽ い 忘 れ っぽ い 疲 れ っぽ い 慌 て っぽ い 疑 ぐ りっぽ い
怒gっ ぽ い ひ が み っぽ い 浮 か れ っぽ い目惚 れ つ ぽ い 恨 み ・?ぽい
② しめ っぽ い しけ っぽ い む ぜ っぽ い 汚 れ っぽ い
結 合 す る動 詞 の性 格 か ら分 類 す る と語 例 で示 した よ うに ① と ② の グル
ー プ に分 け られ る。① の グル ープ の 動 詞 は ・す べ て人 間 の感 情 や 性 情 を表
す語 で,状 態 性 を含 む 自動詞 が多 い 。 ま た ほ とん ど マイ ナ ス 評価 を表 し,
「ぽ い』 が結 合 して派 生 す る語 もマ イ ナ ス の評価 性 を伴 う。
〈1〉 ほ れ っぽ い仙 花 姐 さん の性 格 を見抜 い て いた の だ。(新 聞)
〈2>一 屈 辱 が 自分 の気 を怒 りっぽ くさ して いた 。(作 家 〕
例 文 〈1〉 の 「ほれ っぽ い」 は 「す ぐ に人 にほ れ て しま う性 格 で あ る こ
と」 を表 して い る。〈2>も 同様 に 「な に か とい うとす ぐ に怒 っ て しま う性
格 で あ る こ と」 を意味 す る、す なわ ち人 問 の精 神 作用 を表 わ す動 詞 に 「ぼ
い」 が結 合 す るこ とに よ っ て・ 主 体 で あ る入 問 が(a)「 そ の よ うな マ イ ナ
ス の状 態 に陥 りや す い傾 向 を もっ て い る こ と」 を意味 す る形 容 詞 が形 成 さ
れ る とい え る。
② の グル ー プ の動 詞 は,主 体 び人 問 とは 限 らな い もの で あ るが,す べ て
マ イ ナ ス 評価 を表 す状 態 性 の 自動詞 で あ る。
〈3>白 いブ ラ ウス は塾 っぽ 塾 の で頻 繁 に洗 濯 しな けれ ば な らな い。
〈4>こ の せ ん べ い は しけ っぽ い の で缶 のふ た を しっか り閉 め てお く。
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〈5〉 草 山 を登 罫詰 め て,雑 木 の問 を四 五段 上 る と,急 に肩 か ら暗 くな
って,踏 む靴 の底 が,湿 っぽ く思 わ れ る。(作 家)
〈6〉 た ば この煙 で む せ っぽ く.なっ た ので 窓 を開 けた 。
例 文 〈3〉く4>の よ うな 「汚 れ っぽ い ・しけ っぽ い」 は(a)「 そ の よ うな
マイ ナ ス の状 態 にな りや す い傾 向 を もっ て い るこ と」 を意 味 す るが,〈5〉
〈6>の 「しめ っぽ い ・むせ っぽ い」 は,す で に動 詞 の意殊 す る状 態 に な っ
てい る と話 し手 が捉 え(b)「 そ の よ うな マィ ナ ス の感 じが す る」 とい う.こ
とを表 してい る。
〈7〉 私 も彼 女 も終 戦 ま で は,美 しい仏 租 界 の中 に住 ん で ゐ た た め,よ
ごれ っぽ い虹 口 の街 が嫌 ひ な の で あ った.(松 井)
しか し,.く7>の 「よ ごれ っぽ い 」 は す で に 「よ ごれ て い る」 と話 し手 が
感 じ・て い る状態 を述 べ た もの で,「 ぽ い」 は(b)の 意 味 と解 釈 され る。 っ
ま 夢,② に分 類 され る語 に お い ては 「ぽ いJに よ っ て付 与 され る意 味 は 文
脈 に よ っ て(a)に も(b)に もな り うる と妥、え る。
野村 雅 昭(1992)は,造 語 とい う概 念 の な か に実 際 につ く りだ され る単
詳 の 数 量 にか か わ る生 産 量 と,あ らた に単 語 をつ く りだす こ とが で き る潜
在 的 な能 力 で あ る生 産 性 とい う二 っ の側 面 が あ る こ とを指 摘 し,造 語 力 の
検討 に際 して は,こ う した点 にっ い て も留 意 す る必 要 が あ る こ とを述 べ て
い る。 こ の生産 性 を造 語 力 の一 側 面 と見 るな ら,結 合 す る動詞 の意 味 や 性
格 に制 約 が あ り臨時 的 な結 合 が起 こPに くい こ とか ら,rぽ レ～」 が動詞 連
用 形 と結 合 して新 た な形 容 詞 を派 生(造 語 〉す る生 産 性 は低 い と い え よ う。
2-2形 容 詞 語 幹 と結 合 した語
① 黒 っぽ い 白 っぽ い 青 っぽ い 赤 っぽ い 黄 色 っぽ い 茶 色 っ ぽ い
② 荒 っぽ い い が らっぽ い 苦 っぽ い 安 っぽ い 軽 っぽ い
語例 で ④ に分類 した もの は す ぺ て色 彩 形 容 詞 に 結 合 した 例 で あ る。色
彩 形 容詞 は評 価 性 を含 ま な い。 動 詞 ① グ ル ー プ とは異 な り,「 ぽ い 」 が結
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合 して も語 自体 は マイ ナ ス の ニ ュ ア ンス を もた な い。
国松 昭(1970〉 では,色 彩 形 容 詞 に結 合 す る 「ぽ い」 が ど の よ うな 意 味
.内容 を担 って い るか とい う点 に関 して,類 義 的 な表現 との対 照 を とお して
次 の よ うに述 ぺ られ て い る。
「赤 っぽ い着 物 」 とい えば,「 赤 み が か っ た」 よ りは む ろ ん,「 赤 が ち」
ママ
よ りも 「赤 」 その もの に近 い とい う話 し手 の判 断 を現 わ して い る の で
は な い だ ろ うか,明 確 に 「赤 い」 とは い え ず,赤 以 外 の要 素 もあ る こ
とは あ るの だ が,「 赤 」 の要 素 が圧 倒 的 で,あ くま で も 「赤 」 に近 い
色 が 「赤 っぽ い`な の で あろ う。
上 述 した 「赤 』 の要 素 が圧 倒 的 で,あ くまで も 「赤 」 に近 い色 が 「赤 っぽ
い」 だ とい う説 明 は,次 の用 例 〈9〉の よ うな揚 合 には適 切 とは い えな い・
〈8>肌 の弾力 ・ハ リが失 われ て表 面 が しぽ ん で ㎏ま い・ 細 か い陰 影 が
で き て肌色 が黒 っぽ く見 えて しま う揚 合 も,く す ん で 来 た と い い ま
す(情 報 誌)
〈8〉に お け る 「黒 っぽ い」 は,言 うま で もな く 「黒 に近 い色 」 を意 味 す
る もの で は な い。 こ の揚 合 の 丁黒 っぽ い」 は,「 黒 い」 と い う形 容 詞 が表
す属 性 が肌 の色 に表 れ出 て い る と感 じた話 し手 の感覚 を表 す も フ)では あ る
が,そ れ は決 して あ くま で も[一黒 い」状 態 に近 い とい うこ とを意味 す る表
現 で は な く,肌 の色 を単 に白 で は な く黒 へ の傾 き と して捉 えた 表現 に す ぎ
な い。 そ の傾 きの 程度 は さま ざま で,「 ぽ い」 に そ の程 度 が 「圧 倒 的 」 で
あ る と限 定 す る意 味 は な い と考 え る。
〈9〉 高 く掛かって居た半かけの白っぽい月が何時か光 を増 して いた
(作家)
〈9>の 「白 っぽ い月 」 は 「青 い」 で も 「黄 色 い 」 で も な く,「 白 い」 と表
現 で き る状 態 に傾 い た色 合 い で あ る と話 し手 が捉 えた 表現 といえ よ う。
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② のグループの語は,結 合する形容詞が色彩形容詞以外 のものである。
多 くは属性形容詞でマイナス評価 の語か文脈 によってマイナスの意味を表
すことのあるものである・rぽ い」の結合形 もマイナス評価 を衷す。
く10〉 っ いつ い荒 っぽ い運転 に な っ て しま う 自分 が こわ い 。(情 報 誌)
く11〉 タ ンス の中 は い っぱ い だ カ㍉ どれ も安 っ1望い洋 月艮}まか りだ。
「安 い洋 服 』 は 「値 段 が安 い洋 服 」 とい う'意味 で
,必 ず し もマイ ナ ス の
意 味 を表 す もの で は な い。 それ に対 し 「安 っぽ い洋 服 」 は 「安 物 の よ うに
見 え る洋 服 」 を意 味 し,マ イ ナ ス 評価 を含 む が必 ず し も値 段 が安 い とは か
ぎ らな い。っ ま りこ の場 合 の 「ぽ い」は あ くまで も話 し手 の 感 じ方 を示 し,
「形容 詞 が 表 す よ うな 属 性 が外 に 表 れ 出 て い る」 とい う話 し手 の捉 え方 を
表 現 す る もの で あ る。
先 に も述 べ た よ うな生産 性 とい う点 では,① の 「ぽ い」は基 本 的 に は色
彩 形 容 詞 や 「紫 っぽ い ・ピ ン ク っぽ い ・オ レ ンジ らぽ い」 な ど色 彩 を表 す
名 詞 に は どの よ うな もの にで も結 合 し うる。 しか し,色 彩 形 容 詞 が限 られ
て い るこ とか ら生 産 性 は高 い とは い え ない だ ろう 。 ま た,② の形 容 詞 は か
塗 り固 定 的 で,次 の よ うな臨 時 的 な結 合 とい え る用例 もあ る が,や は り生
産 性 が あ る とは い え な い。
〈12〉 寒 っぽ くて,足 が冷 え込 んで,ひ と りで に身 体 が 疎 ん で し ま ふ
(松井)
2-3形 容 動詞 語幹 に 「ぽ い」 が結 合 した語
① 哀 れ っ ぽ い き ざ っぽ い いた ず らっぽ い 浮 気 っ ぽ い
不 良 っぽ い 皮 肉 っぽ い け ち っぽ い 俗 っぽ い
② あ だ っぽ い お しやれ っぽ い 四 角 っぽ い
形 容 動 詞 の評 価 性 で ① と ② の よ うに分類 した 。① は ほ とん どが人 間 の
マ イ ナ ス の属 性 を表 す 形 容 動 詞 で あ る。② は 形容 動 詞 自体 は評価 性 を示 さ
ない び,「 あ だ っぽ い ・お しゃれ っぽ い」 の よ うに 「ぽ い」 が結 合 す る と
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プ ラ ス評 価 にな る もの と 「四 角 っぽ い」 の よ うに評 価 性 を含 まな い もの が
あ る。 も っ と も 「四 角 っぽ い」 は形 容 詞 「四 角 い 」 の語 幹 に 「ぽ い」 が結
合 した もの と捉 ら えれ ば,評 価 性 を伴 わ な い色 彩形 容詞 と 同 類 と も い え
る。
く13〉 ユ ー モ ァ と ウィ ッ トに富 む 口調 で.い た ず らっぽ い笑 み を浮 か べ
な が ら話 す 人 柄 は,好 感 を持 た れ ㌃ よ うだ。(朝 日)
く聾 〉 これ が あ る人 には極 めて気 障 っぽ く見 え る ら しい。(松 井)
この場合rぽ い」は,結 合する形容動詞 の表す状態 ・性質を対象がすで
に有 していると話 し手が受 け止め,「 いかにもそのような感 じがする」 と
いう意味を表 しているといえる。
形容動詞語幹に結合す る 「ぽい」は,動 詞や形容詞語幹 に結合する揚合
に比べ,以 下に挙 げた例のようにかな り自由に臨時的な造語 を行 うカ があ
ると考 えられる。
く15〉 こ う した秘 密 っ ぽ い,そ の実 た だ会 っ てお茶 を飲 む だ け の二 人 の
関係 に …(松 井)
く16〉 「サテ リコ ン∫一これ もフェ リー 二 です が 「道 」 とは違 っ て幻 影 的
で不 思議 っぽ い。(斎 藤)・
2-4名 詞 に 「ぽ い」 が結 合 した語
① 艶 っぽ い 色 っぽ い 理 屈 っぽ い 涙 っぽ い 愚痴 っぽ い
② 田舎 っぽ い 嘘 っぽ い
③ 男 っぽ い 女 っぽ い 大人 っぽ い 子 ど もっぽ い
④ 熱 っぽ い 水 っぽ い 粉 っぽ い 骨 っぽ い 油 っぽ い ほ こ りつぽ い
結 合 す る名 詞 を大 き く三 つ に分 け る と・ ① ② の コ ト名詞,③ の ヒ ト名
詞,④ のモ ノ名 詞 に な る。 ① は,ほ とん ど人 聞 に関 係 す る コ トで ② は そ
の他 の コ トを表 す語 で あ る。 結合 す る名 詞 の評 価 性 を見 る と,① と ② の
グル ー プ の名 詞 は 「艶 ・愚 痴 ・嘘 」 な ど意 味 的 に評価 性 を含 む語 と 「色 ・
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理 屈 ・涙 ・田 舎 」 な ど含 ま な い語 が あ る。 一 方 ③ の ヒ トを 表 す名 詞 は 評
価 性 を含 ま な い語 で あ る。 ① ② ③ に分 類 され た派 生 語 に お い て は,そ の
評価 性 は結 合 す る名 詞 の評 価 性 に従 う と考 え て よい 。つ ま り,明 らか にマ
イ ナ ス評 価 の 「愚 痴 ・嘘 」 な どは 「ぽ い 』 の派 生 語 もや は リマイ ナ ス評 価
を表 す。 しか し,名 詞 自体 は評 価 性 を含 まな い話 で あ って も,「 ぽ い 」 が
結 合 す る と文脈 に よ6て プ ラス,あ るい は マイ ナ ス の評 価 性 を示 して い る
か の よ うなふ る ま い をす る こ とが あ る。
〈17〉 彼 女 は 女 っぽ いの で 男性 に もて る。
〈18〉 彼 は女 っぽ い の で女 性 に嫌 わ れ て い る。
本 来 「女 っぽ い 」 は 男性 に対 して使 い,女 性 に は 「女 ら しい」 を使 う と
され て いた よ うだ が,現 在 で は そ の使 い分 けが ほ とん ど な くな っ てい て,
例 文 く17〉 の よ うな表 現 も ご く普 通 にみ られ る。 こ の点 に関 して は,野 村
雅 昭(19叫P,279)に 最 近 の用 例 の紹 介 が あ る が,小 稿 で も 「一 らしい 」
の分析 で再 び触 れ る こ と にす る,
評 価 性 につ い て 見 る と,〈17〉 は 「女 っぽ い」 こ とが プ ラ ス と受 け止 め
られ て い る例 で あ り,く18〉 は そ の反 対 に マイ ナス と受 け止 め られ て い る
例 とい え る。 「女 っ ぽ い」 の 意味 を目「女 と して の特 質 が 強 く表 れ 出 で い る
よ うな様 子 」 と解 釈 す る と,〈17>の 文 脈 にお い て は,「 女 っぽ い」 び女 性
の属 性 と して捉 え られ た もの で あ るか らそ こ に は な ん ら 不適 当 な・点 は な
い.し か し く18〉 に お い て は,「 女 っ ぽ い」 が男性 の属 性 と して捉 え られ
てい る点 解不 適 当 で,結 果 と して マィ ナ ス の意 味 を表 す こ と に な る。 つ ま
りこの例 文 で は,属 性 の評 価 性 は主 体 と属性 の 適 不適 で決 定 され る こ とで
あ り,属 性 を表 す形 容 詞 す な わ ち 「女 っぽ い』 自体 は 評価 性 を含 まな い と
解 釈 され る。
〈19>娘 は 買 って や った服 を子 ど も っぽ い と言 って 着 よ う とは しな い。
十 八 に もな る と もっ と大 人 っ ぽ い服 ぶ着 た い の だ ろ う。
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例 文<19>に お い て も文 脈 か ら 「子 ど も っぽ い」 は マイ ナ ス,こ の場合
の 「大人 っぽ い 」 は プ ラ ス と受 け止 め られ る が,本 来 「子 ど も っぽ い ・大
人 っぽ い」 には 評価 性 は な い と考 え る。 した が って,く20〉 α)よ うな表現
も可 能 で あ る。
〈20〉 彼女 は 少 し子 ど も っぽ い とこ ろ が あ っ て か わ い い人 だ。
以上のことか ら① ② ③ に分類 したようなコ ト名詞 とヒト名詞に結合ず
るrぽ い」は,基 本的には結合する名詞 の評価性 に従 い,名 詞 び評価匪を
含まない場合は文脈によってその評価 が決定 されることか ら,評 価性付与
の機能はないといえよう。
では,① ② ③ における 「ぽい」はどのような意味を結合語基に付与し
ているのか。
〈21〉 そ の怒 りか た が素 人 っぽ い感 じで,か え っ て可 愛 ら し く見 えた 。,
(松井)
この揚 合 の 「ぽ い」 は(b)「 結 合 す る名 詞 が持 つ属 性 が濃 厚 に外 に表 れ
出 て い る」 と話 し手 が感 じた その感 覚 を表 して お 勢,こ れ は形 容 詞 や 形 容
動 詞 の語 幹 と結 合 した語 と共 這 す る。 しか し,① の 「涙 っ ぽ い ・愚痴 っぽ
い」 な どは(a)「 ナ ぐそ の よ うな状 態 に な る傾 向 が あ る」 とい う意味 と捉
え られ る場 合 も ある 。 これ らは 「涙 す る ・愚 痴 る」 と人 問 の精 神 作用 に関
わ る動 詞 形 が存 在 す る こ とか らも状 態 性 の動 詞 に通 じ る性 格 を有 す る もの
と考 え られ る。 つ ま り,目文 脈 によ って(a)・とも(b〉 とも な り'うる の で あ るσ
幽 姉は愚箪つぽ1'郷 また夫への不瀧 くどくどと言噺1嘩
ろ う9』
〈零>姉 は愚 痴2窒 宝いっ まで も夫 へ の不 満 を言 い続 けた 。
〈22〉 にお け る 「ぽ い」 は 「そ の よ うな傾 向 が あ る こ と」 を表 す(a〉 の
意味 で あ る。 それ に対 し,〈23>σ)・ 「ぽ い」 は 「そ の よ うな性 格 が外 に濃
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厚 に表 れ てい る こ と」 を意 味 して い る。
一 方 ,④ の グル ー プ の語 は モ ノ を表 す名 詞 に結 合 した語 で あ る・ モ ノ 自
体1こは マ イ ナ ス の ニ ュア ンス は な い が,「 ぽ い」 が結合 す る と ほ とん どが
マ イナ ス 評価 の語 とな る。
〈2勢 頬 は 浅 黒 く,粉 っぽ い感 じで あ った。(作 家)
〈25>煙 っぽ い,薄 暗 い 長屋 の 中 で,竹 は じ っ と待 ち つ くした.(松 井)
〈24〉 の 「粉 っ ぽ い」 は粉 が 必 要 以 上 に 多 くあ る よ うに 感 じ られ る状 態
で ある こ とを表 してい る。 ま た く25〉 は煙 び流 れ込 ん で き て い る よ うな感
じびす る こ とを表 して い る。 つ ま りこの揚 合 のrぽ い」 は,r本 来 は それ
が含 まれ る(存 在 す る)必 要 がな い の に,過 剰 に含 ま れ た状 懸 で あ る」 とい
う話 し手 の 感覚 を表 して い る とい え るっ
2-5「 一 ぽ い」 の接 尾 辞 と して の機 能
以上 の分 析 を ま とめ る と,「 ぽ い」 は結 合 語 基 を話 し手 の対 象 へ の評 価 ・
判 断 を直 裁 に表 現 す る形 容 詞 に変 え る機 能 の あ る接尾 辞 とい え る。 「ぽ い」
によ って形 成 され る派 生 語 は,話 し手 が 自分 自身 の感 覚 の網 で対 象 の持 つ
属 性 や傾 向 をす くい あげ表 明 した語 で あ る。
rぽ い」 に よ っ て 付 与 され る対 象 へ の 話 し手 の判 断 は
,以 下 の三 つ に分
類 され る。
(a〉 す ぐにそ の よ うな状 態 にな っ て しま う傾 向 が あ る。
(b〉 そ の もの の性 質 び外 に濃 厚 に表 出 され た状 態 で あ る。
(c)そ の もの が必 要 以 上 に多 く含 まれ,過 剰 と感 じ られ る状 態 で あ る。
一般 的 に は,動 詞 に結 合 した も のは(a)の 意 味 を表 し,モ ノ名 詞 に結 合
す るもの は(c〉,そ れ以 外 の名 詞 や形 容 詞,形 容 動 詞 の語 幹 は(b〉 の意 味
を麦す とい え る。 しか し,動 詞 に結 合 したrし め っぽ い ・む せ っぽ い」 な
どは(b)の 意 味 を表 す と捉 え る こ とが で き る し,名 詞 あ るい は 形容 動 詞 に
結 合 した 「浮 気 っぽ い ・涙 っぽ い ・愚痴 っぽ い」 な どは,反 対 に その よ う
な状態 に な る傾 向 が あ る とい う意 味 で(a)の 意昧 と捉 え られ る。
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「ぽ い」 の結 合 す る 動詞 は マ ィ ナ ス 評倒 の語 が 多 い。 派 生 語 の評 価 性 は
結 合 す る語 基 の評価 性 に従 うこ とが多 い が,モ ノ名 詞 に結 合 す る場 合 の よ
う に結 合 語 基 に評価 性 が な い もの で も,(c)の 意味 を表 す 「ぽ い」 が結 合
す る とマイ ナ ス のニ ュ ア ン スが付 与 され る こ とに な る。
ま た,造 語 力 とい う点 か ら見 る と,(a〉 の意 味 の 「ぽ い 」 は,人 間 の精
神 作 用 を表 す マイ ナ ス評価 の動詞 に結 合 す る揚 合 が ほ とん どで,辞 書 の見
出 し語 と して も収 録 され て い る語 が多 い が,そ の反 面 固 定 的 で 臨 時 的 な結
合 が行 わ れ る こ とは少 な い とい え る。
これ に対 し,(b)の 意味 で名 詞 や 形 容 動 詞 語 幹 に結 合 す る場 合 は 「先 生
っぽ い ・タ レ ン トっぽ い ・有 名人 っぽ い ・不 機 嫌 っぽ い 」 な ど臨 時 的 な結
合 が い くらで も可 能 で あ る。造 語 力 を石 井正 彦(ig92)が 述 べ るよ う に
「あ る造 語 者 と して の人 問 が,あ る状 況 にお い て,あ る新 しい概 念 や 事 物
を,あ る新 しい語 に よ っ て表 そ う とす る揚 合.に,あ る造 語 の要 素 ・方 法 が
選 択 され る,そ の潜 在 的 な可 能性 で あ る」 と考 え るな ら,「 ぽ い」 が名 詞
や形 容動 詞 語 幹 と結 合 す る とき示 す性 格 を造 語 力 の強 さ とみ なす こ と も可
能 で あ ろ う。
ま た 「ぽ い」 は複 合 語 や派 生 語 な どに は結 合 しに くい が,実 際 には次 の
よ うな用 例 もあ る。 これ も 「ぽ い」 の臨 時 的,個 別 的 に 自在 な造 語 を可 能
にす る造 語 力 の強 さを表 す例 とい え よ う。
〈26>今 は給 水 制 限 も緩 和 され た か ら,そ れ も 自慢 話 っぽ く,プ ー ル 閉
鎖 ぐ らい で深 刻 に不 自由 しな か った若 い東 京 人 は笑 い転 げ て聞 き,彼
の苦 闘 は理 解 し得 な か ったの で は な いか と,ふ と気 にな った 。(朝 日)
3「 一 ら しい」 の 分 析
「一 ら しい」 に は
,下 の例 文 〈1〉〈2〉 に挙 げ た よ うな い わ ゆ る推 量 の助
動 詞 が あ る が,こ こで は扱 わ ない 。 こ こで取 り上 げ る もの は,〈3>〈4>で
示 した よ うな形 容 詞 をつ くる接尾 辞 で あ る。 「一 ら しい 」 は,名 詞 ・ 形 容
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詞 ・形容動詞の語幹,副 詞の後に付 塾て形容詞をつ くる、
(1〉 感 染 源 は地 区住 民 が{吏月 して い る簡 易 水 道 ら レ込o(新 聞)
く2>ド ア や 窓 の す き 闇 か らテ レビ ら しいチ ラチ ラ した 光 ぶ 漏 れ て い
た 。 噺 聞)
く3>・ 一氏 の 体 験 は,こ の一 見 か 麺.y、,らしい 小動 物 ら しか らぬ側 面 を示
す もの で あ る。(新 聞)
〈4〉 イ ン タ ビ ュ ー で は,き りっ と した 少年 ら しい顔 つ き で答 え て い た
カミ…(新 闘 〉
3-1レー名詞 に 「ら しい」 が結 合 した語
① 子 細 ら しい 愛 嬌 ら しい 愛 ら しい 勿 体 ら しい 分 別 ら しい
② 男 らし い 女 らしい 子 ど も ら しい 人 間 ら しい 学 生 ら しい
春 ら しい 正 月 ら しい 大 阪 ら しい 下 町 ら しい 都 会 らしい
名 詞 に結 合 した語 は,「 らしい」 の付 与 す る意味 によ って ① と ② の グ
ル ー プ に分 類 され る。 ① のグ ル ー プ の語 は 結 合 す る名 詞 ボ 抽 象 的 な 概 念
を表 テ コ ト名詞 とい え る。 こ の よ うな コ ト名 詞 び 「らしい」 と結 合 して派
生 され る形 容 詞 は 限 定 さ れ て お り,監 時 的 な結 合 は少 な い・ こ の揚 合 の
「らしい」
、が付 与 す る意 味 は,「 名 詞 が意 味 す る よ うな コ トが あ るよ うに感
じ られ る様 子 で あ る」 とい う話 し手 り判 断 を 表 す と考 え られ る。 「子 細 ら
しい 」 は,子 細 が あ るよ うに感 じ られ る様 子 で あ る とい う話 者 の判 断 を表
す こ とにな る。 し か し,次 の.く5>のr愛 らし い」 につ い て は こ の よ うな説
明 に は い さ さか無 理 が あ る。
く5>経 済 的 で しか も愛 らしい ミニ ス カ ー トを1!・つ まで も放 さな い よ う
に。 〔朝 目)
「愛 らしい 」 を含 め ① グル ー プ の議 を
・結 合 す る 名 詞 と接 尾 辞rら し
い」 に分 節 して捉 え る こ と自体 問題 が あ るの か も しれ な い。
① の グル ー プ に対 して,② の グル ープ の語 が,接 尾 辞 「ら しい」 の最 も
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造語力を発揮する派生語 グループ といえる。
〈6>飢 餓 に さ らされ た遊 牧 民 の実慈 を科 学 者 ら しい克 明 さで観 察 記 録
す る。(新 聞)
く7〉 そ う した季 節 の変 わ り目 の 中 に も東 京 ら レ さが残 って い て,私 は
学 生 とい う気 楽 さか らよ く方 々 に出 か け,散 策 したPし た 。(学 報)
〈8〉 ふ ん わ りとル ーズ に遊 ば せ た お くれ毛 炉,今 年 ら し くや さ しい雰
雰 囲気 を演 出 して くれ ま す。(情 報 誌)
これ らは結 合 す る名 詞 が人 問 を表 す もの と,そ れ 以 外 の もの に区別 され
る が,臨 時 的 な結 合 と して は用例 〈6〉で示 した よ うに入 間 に類 す る もの ボ
圧 倒 的 に多 い。 しか し,月 例 〈7〉く8〉の よ うに トコ ・ ・ トキ を表 す 名 詞 や
固有 名 詞 に も自在 な結合 をみ るこ とが で き る。
② の 「らしい 」 は,「 そ σ)もの が十 分 に そ の特 徴 や性 格 を 備 え て い る様
子 で あ る」 とい う話 し手 の感 じ方 を 表 し て い・る。r科 学 者 ら・しい」.≧は・
科 学 者 が属 性 と して もつ 特 徴 をよ く備 えて い る と話 し手 が対 象 を捉 えた 判
断 を表 す 。人 間 に関す る も の以外 の 名詞 の場合 も・ 同様 の こ とが い え る・
.<9〉 正 常 で な い気 候 の推 移 だ った が,や っ と.血月 ら しい さ わや か な秋
晴 れ とな った 。(新 聞)
〈10〉 今 年 にな って け い こ らしい もの が で き な い。(新 聞)
〈10〉 の 「け い こ ら しい」1ち 本 当 の 「け い こ」 とい え るよ うな条 件 を備
え た 「け い こ」 とい う意 味 を衰 し,こ の揚 合 も先 の例 と違 い は な い 。 した
が って 「け い こ らしい もの が で きな い」 とは,「 け い こが で き な い」 こ と
を意 味 して い るわ けで は ない 。 あ くま で も話 し手 の抱 く条 件 を満 た す 「け
い こ」 が で き な い こ とを表 現 して い るの で あ る。
また,② の 「ら しい」 は 「い か に も～ ら しい」 「Nら しいN」 「Nら し
か らぬ(ら し くな い〉N」rMら しか らぬ(ら し くな い)N2」 「N以 上 にN
ら しい 」 な どの形 式 で表 現 され る こ とが あ る。
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〈11〉 い か に も首相 ら しい人 事 とい え る、(新 聞)
(12>ボ ーナ ス が も らえな いか ら貯 金 らし い貯 金 もで きな い。(新 闘 〉
〈13〉 最 近 は小 説 を書 のた りあ ま り管 理 職一ら し くな め管 理 壁 の方 が部 下
に ウケ る ら しい です ね 。(新 聞〉
〈14>二 度 目の引 き が決 ま った が,大 関 ら しか・らぬ相 撲.(新 聞)
〈15〉 由伏 以 上 に 山伏 ら しい,予 言者 的 な風 格 を備 え た不 、憲議 な学 者 …
(新聞)
「ら し い」 は ,そ の もの が そ の特 徴 を十 分 に備 え て い る と話 し手 が受 け
止 めた 感 じ を 主 観 的 に表 した 接 尾辞 な の で,「 様 子 ・態 度 ・行 動 な どが ま
こ とに それ ら しい,そ の もの の特 徴 ・個 性 をよ く示 して い る状 態 で あ るこ
とを い う」(森 田1977p,426)副 詞 「い か に も」 とも共起 す る こ とが多 い 。
また,「Nら しいN」 の形 式 は,「 本 当 にNと い え るよ うなNの 意 味
を表 し,r貯 金 ら しい貯 金 もで きな い 」 とはr話 し手 が持 って い る貯 金 と
い う基 準 に合 うよ うな貯 金(蓄 え)は で きな い 」 と い う こ と で,必 ず し も
「全 く貯 金 がで きな い」 こ とを意 味 す る もの で は な い
。
「Nら しいN」 と表現 され る対 象 は 当然 「N」 で あ る が
,「N以 上 にN
ら.しい詔 と表 現 され る対 象 は,Nで は な い 。っ ま りr女 ら しい女 」 は女 に
対 す る形 容 で あ る が,「 女 以上 に女 ら しい ～ 」 は女 を 形 容 す る も の で は な
い 。「女 以 上 に女 ら しい女 形 」 「男 以 上 に男 ら しい態 度 の彼 女 」 とい う表 現
が 可能 で あ る こ とか ら,例 えば 「女 ら しい」r男 ら しい」 「子 ど も ら しい 」
な ど と形 容 され る対 象 は 必 ず し もNと 一 致 す る もの で は な い。<16〉 は
女 性 に対 して用 い られ た 「男 ら しい 」 の例 で,く17〉 は大 人 に対 し て用 い
られた 「子 ど も ら しさ」 の例 で あ る。
く16>女 性 が 役 職 にっ い て い ち ば ん 戸 惑 うφ は,「 これ か らは 男 ら しい
言 葉 で話 す べ きか,あ るい は女 ら し くソ フ トス ピーチ が いい か 」 で あ
る。(朝 目)
〈17〉 四 十 代 の紳 士 が海 外 で少 年 扱 い され た例 は少 な くな いが,そ れ だ
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げ 日本 人 は愛 ら しい子 供 らし さ を持 っ て い る。(朝 日)
つ ま り,「 ら しい」 は あ くま で対 象 がNの 持 つ 特 徴 や性 格 を十 分 に備 え
てい る とい う話 し手 の判 断 を 示 す もの で,対 象 がNか ど うか は 問題 に し
な い の で あ る。 この 「ら しい」 の用 法 につ い て は,野 村(19叫P,279)で
以 下 の よ うな夏 目漱 石 「こ こ ろ」 の 用 例 が紹 介 され てい る。
「どこか 男 ら しい気 性 を具 え た奥 さ ん は,い つ私 の事 を食 卓 でKに す っ
ぱ 抜 か な い とも限 りませ ん。」
ま た,「 らし い」 は指 示 詞 と結 合 す るこ と も あ る.
く18>若 い入 た ち に とっ て,権 威 や権 力 が,そ れ ら しい衣 装 を着 て い な
い か ら,…(新 聞)
3-2形 容詞語幹・形容動詞語幹・副詞に結合 した語
① いと.しらしい 可愛 らし1ハ 汚 らしい 憎 らしい 惨 らしい
② 嫌 らしい 大層 らしい 馬鹿 らしい もっともらしい あほらしい
③ わざとらしい 今更 らしい
① は形容詞語幹,② は形容動詞語幹,③ は副詞に結合 した語のグルー
プである。特に形容詞語幹 と副詞の結合語基の種類は限定されてお り・臨




〈19〉 空 疎 な,も っ とも ら しい言 論 を開 陳 す るだ け で 一(新 聞)
〈20〉 わ ざ と ら しい気 はす るボ,…(新 聞)
〈21>か わ い らしい坊 や の声 が流 れ て くるg(新 聞 〉
〈21〉 の 「か わ い ら しい」 は,対 象 の坊 や が話 し手 に 「か わ い い」 と思
う気 持 ち を呼 び 起 こす よ うに感 じ られ る様 子 で あ る こ とを表 して い る。 つ
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ま りこれ らの グル ープ に結 合 す る 「ら しい」 は,「 対 象 とな る もの が,謡
し手 に結 合 す る語 基 が表 す 内 的 な 気 持 や 状態 を呼 び起 こ すよ うに感 じ られ
る様 子 で あ る こ と』 を表 す と考 え られ る。
こ のrら しい」 の意 味 は名 詞 に結 合 す るr愛 ら しい ・分別 ら しい」 な ど
① の グ ル ー プ に お け る 意 味 に通 じ る もの で あ る。 これ ら形 容 詞,形 容 動
詞,副 詞 な ど に結 合 す る 「ら しい」 を名 詞 に結 合 す る 「ら しい 」 と区 別 し
て,森 田良 行(1977)の よ うに接 尾 辞 と扱 わ な い考 え方 もあ る2}。これ らに
結 合 ナ る 「ら しい」 は,名 詞 の ① グル ー プ と同 様 に鵠 時 的 な派 生 が限 定
され て お り生 産 性 も な い。 ま たrし お ら しい ・せ か ら しい ・み す ぽ ら し
いrほ こ ら しい」 な ど は結 合 す る語 基 の 意味 が明 確 で は な く,一 語 化 した
もの と捉 え る こ とも可 能 と思 わ れ る。
3-3「 一 ら しい」 の接尾 辞 とし て の機 能
以上 の分析 を ま とめ る と,'「 ら しい」 が結 合 語 基 を 護 し手 の 対 象 へ の 評
価 ・判 断 を表 現 す る形 容詞 に変 え る機 能 の あ る接 尾 辞 で あ る点 は・rぽ い」
と同様 とい え る。rら しい」 に よ っ て表 現 され る対 象 へ の話 し手 の判 断 は・
次 の二 っ に分類 され る。
(a)対 象 が,話 し手 に,結 合 す る語 基 が意 味 す るよ うな感 情 ・感覚 ・
状 態 を呼 び 起 こす よ うに感 じ られ る様 子 で あ る。
(b)対 象 が,そ の もの の 特徴 や性 格 を十 分 に備 え てい る様 子 で あ る。
一般 的 に は ,形 容 詞 ・形 容 動 詞 の 語 幹 潟 よび 副 詞 に 結 合 す る 「らしい」
は(a)グ)意 味 を付 与す る とい え,名 詞 に結 合 す る揚 合 は(b)め 意 味 を付 与
す る とい え る。
(a)の グル ー プ に属 す る派 生 語 の評 価 性 は,目結 合 す る 語基 の 評価 性 に 一
致 す る が,マ イ ナ ス 評価 を表 す もの が比 較 的多 い。(b)グ ル ー プ の揚 合,結
合 ナ る名 詞 は 評価 性 を伴 わ ない の が普 通 で あ る。 派 生 語 の 中 に は 「男 ら し
2)森 田 良 行(1977)で は,「 一 ら し い」 を 「そ の もの の特 徴 を十 分 に兼 ね 備 え て,
い かに もそ れ にふ さわ しい状 態 で あ る よ うす 。名 詞 に付 く。」 と説 明 し,名 詞 以 外 に
結 合 した 「らしい 」 は接 尾 辞 と して 撤 って い な い。
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いノい 女 ら しい人」 な どの揚 合,一 般 的 にプ ラス の ニ ュ ア ン ス を表 す と受
け止 め られ て い る もの が あ るが,接 尾 辞 「らしい」 には 評価 性 を付 与 す る.
機 能 は な い と考 え る。 これ ら 「男 ら しい ・女 らしい」 は,男 や 女 が有 す る
典 型 的 特 徴 や 性 格 がプ ラス の もの と して 意 味 的 に固定 化 され た用 法 で,す
で に一 語 化 して い る もの と考 え る。
生 産 性 とい う点 で は,ヒ ト ・トコ ロ ・ トキ な ど を表 す 多 様 な名 詞 や複 合
名 詞 あ るい は名 詞 旬 に結 合 して多 くの 形 容詞 を臨時 的 に派 生 し,造 語 力 を
示 す。
〈22>い か に も社 会 主義 政 権 ら しい発 蓉 で あ る ヵミ…(新 聞)
〈23〉 年 上 の女 ら し く,し た り顔 で諭 しな が ら次 第 に空 し くな って い く
(朝 目〉
4。 「一 く さい」 の 分 析
「くさい」 は 自立語 と して の用法 が あ るが
,接 尾 辞 の 「一 く さい」 は,こ
の 自立 用 法 の意 味 を留 め る もの と,留 め ない もの に分 け られ る。 多 くは名
詞 と形 容 動 詞 語 幹 に結 合 して形 容 詞 をっ くる ボ,ご く少 数 だ が動 詞 に結 合
す る もの び あ る。
4-1名 詞 に 「くさ い」 溝結合 した語
① ミ由く さい 磯 く さい 白粉 くさ い1酉 く さい ガ ス く さい 亨干く さ い
② バ タ くさい1尼 く さい 旅 香 く さい 乳 くさい 糠 味 巨曾く さい
③ 学 者 くさ い 年 寄 りく さい 素 人 く さい ばば く さ い 田舎 く さ い
まず,「 一 くさい」 の意味 に実 際 に 「いや な に お いが あ って不 快 に感 じ
られ る」 臭覚 の 意 味 が あ るか ど うか で,① ② ③ に分 類 され る。
① 炉臭 覚 の あ る もの の グル ー プ で,「Nく さい」 に よ っ て(a)「Nの に
お い が して不 快 な感 じが す る状態 で あ るこ と」 を表 す 。 にお い の あ る も の
で あ れ ば,「Nく さ い」 の派 生 語 はつ くれ る こ とにな るσ
結 合 す る名 詞Nは 評価 性 を含 ま な い モ ノや トコ 日名 詞 で あ る が,マ イ
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ナス 評 価 のrく さい」 が結 合 す るこ とに よ って派 生 語 は マイ ナス のニ ュ ア
ンス を もつ 語 とな る。
しか し,本 来 は にお いの あ る状 態 が想 定 で き る語 で も,比 喩 的 に用 い ら
れ るだ け で 「にお いの す る状 態 」 を意 味 しな い揚 合 もあ る。 そ れ が ② に
分 類 した よ うな語 で あ る。
〈1〉 枯 談 な墨絵 か ら,バ タニ くさ 塾ス パ ゲ テ ィ が に お う。(新 聞 〉
〈2〉 モ ダ ニ ズ ム絵 画 の影 響 を うけた,い わ ぱ パ タ く さい ス タイ ル で,
い き いき と表 現 して い る…(新 聞 〕
く3>山 や ケ モ ノ の にお い が あふ れ て くるよ うな土 くさ い映 画(新 聞)
く斗>演 歌 師 の えが い た浅 草 の記 録 が,い か に泥 くさ い活 力 と好 奇 心 に
み ち あふ れ て い るか … 噺 聞)
(1>は 「パ ター くさい スパ ゲテ ィ」 の旬 全 体 が比 喩 表現 に な っ て い る
が,名 詞 句 内 にお け る 「バ ター く さい」 は,臭 覚 を表 して い る とい え る。
これ に対 し 〈2〉以 下 の例 は,臭 覚 の 意 味 を含 まな い。 これ らは,(b)「 そ
の よ うな に お い か ら連 想 され る状 態 や性 質 を対 象 が も って い る」 とい う話
し手 の判 断 を表 現 す る用 法 で あ る。 そ し てrく さい4の 本 来 的 な意 味 び薄
れ て い る これ らの用 法 に お い ては,先 の用 例 が示 す よ うに 「く さい」 は必
ず し もマイ ナ ス の評 価 性 を付 与 しな い。
これ に対 し,③ の グル ー プ の 語 は,本 来 にお い を有 す るも の で は な い名
詞 にrく さい」 が結 合 し た も の で あ る。 特 に ヒ ト名 詞 に結 合 す る例 が多
いo
く5〉 一 丁 目か ら三 丁 目に は,豆 腐 屋 や魚 屋 もあ っ て人 問 くさ い。
(新 聞)
〈6>一 ・身 体 の 大 き な如 何 に も素 ム く さい感 じの女 将 が出 て来 て … 。
(作家)
〈7〉 …其 女 を お とな しい,素 人 くさ い,善 良 な女 と云 う風 に何 時 か心
で決 め て了 っ て い たp(作 家)
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〈8>行 動 す る若 い女 性 を引 きつ け る には,オ ジ ン くさ さ が大 敵 、
(新聞)
こ の湯 合 「くさ い」 には臭 覚 の 意味 は全 くな い。 「くさい」 は,(c)「 結
合 す る名詞 が も っ てい る特 徴 や性 格 が は っき り外 に表 れ て い る状 態 」 を話
し手 の主観 的 な感 覚 として表 現 した もの で あ る、 これ らの語 は マ イ ナ ス評
価 を伴 う揚 合 が多 い が,そ れ も文脈 に よ る もの で,〈5〉 の例 の よ うに,そ
の特 徴 が強 く感 じ取 れ る こ と を表 す だ け で,マ ィ ナ ス の ニ ュア ンス を伴 わ
な い場 合 もあ る。 また 同 じ 「素 人 く さい」 で も 〈6〉 は評 価 性 が曖 昧 な例
で あ るが,く7>は 明 らか にプ ラ ス評 価 の 意味 で使 わ れ た例 で あ る。 臨 時 的
な結 合 と して は,こ の ③ の場 合 が最 も多 く,造 語 力 を発 揮 して い る。
ま た 自立 語 と して の 「くさ い」 には ・ 「あ の男 が く さい」 な ど 「く さい」
が(d〉 「疑 わ しい,怪 しい」 の意 味 で用 い られ る こ と が あ る が,接 尾 辞
rく さ い」 に お い て も く9〉〈10〉の用例 が示 す よ うに同 様 め意 味 を表 す 揚 合
が あ る。
〈9>憲 法を累県に読めば,自 衛隊はどうも憲法違反 くさい。(新聞)
〈10>総 選拳を計算に入れた保守党の戦術 くさい。(新聞)
4-2形 容動詞語幹 に 「くさい」が結合した語.
邪魔 くさい けちくさい 馬鹿 くさい 面倒 くさい 貧乏 くさい
形容動詞語幹に結合する 「くさい」は臭覚の意味は全 くない。「くさい」
はマイナス評価の語に付いて・それを話 し手が対象 に抱いた感情や判断 を
強 く表す表現 に変える働きをする。
〈11>夜 も普 通 の人 み た い に面倒 くさい こ とは しな い で す よ。(新 聞 〉
「面 倒 な こ と」 に対 しr面 倒 くさ い こ と」 と言 え ば,話 し手 のr面 倒 だ」
とい う判 断 を表 す感 情 が一 層 強 め られ た表 現 にな る。
4-3動 詞 連 用 形 に 「くさい」 が結 合 した 語
焦 げ くさい す え く さい 寝 くさい
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動 詞 に結 合 す る 「く さい」 は 臭覚 を意味 す る もの で,「V目 した そ の結 果
くさい」 とい う意味 を表 す。 した が っ て結 合 す る動 詞 もr不 快 な にお い」
に関係 す る動 詞 に な る が,限 定 され 臨時 的 な結 合 は あまPみ られ な い、
4一荏 そ の他 の語
照 れ く さい 古 く さい
そ の侮 と して・rく さい」 が動 詞(あ 喬い は名 詞r照 れ」 カ∋)に結 合 し左
「照 れ くさ い」 と形 容 詞 語 幹(あ るい は名 詞 「ふ る」 か)に 結 合 した 「古 く
さい」 な どが挙 げ られ る オ㍉ これ らには臭 覚 の意 味 は 全 く な い。 動 詞 に
「くさ 》・」 が結 合 す る 他 の語 が すべ て 臭 覚 の意 味 が あ るの に対 して 「照 れ
くさい」 だ け は異 質 で あ る。 「照 れ る」 はr人 の前 で き ま りが悪 くて,顔
が赤 くな るよ うな状 態 に な る こ と」 を意 味 す る とい え るが,.「照 紅 くさい」
は 「そ の よ うな状 懇 に な る こ と」 で はな く 「そ の よ う に感 じ る こ と」 を意
味 す る。 「く さい」 の派 生 語 は ほ とん どが属 性 形 容 詞 な の に対 し,「 照 れ く
さい」 は感 情 形容 詞 で あ り,こ の点 で も特 殊 で あ る。
形 容 詞 語幹 に結 合 した例 が 「古 くさい」・しか見 当た らな い の は注 目 され
るが,目これ は名詞 「ふ る(使 い古 した物)」.に 「く さい」 が結 合 した もの と
も考 え られ ・検 討 を要 す る。 「古 く さい」 はr古 くて 良 く な い と感 じ る」
話 し手 の感 情 を強 調 した表 現 で,形 容 動 詞 語 幹 に 結 合 した 「く さい」 に通
じる意味 と考 え られ る。
く12〉 「国 営 の写 真 館 は ドレス が 盲 く さい か ら」 と同 館 を 選 ん だ理 由 を
説 明 した 。(朝 日)
4-5「 一 くさ い」 の接 尾 辞 と して の機 能
以 上 の分 析 か ら 「く さい」 の接 尾 辞 と して φ 機能 を ま と め る と,ま ず
「くさ い」'が結合 語 基 を 話 し手 の対 象 へ の 評 価 や 判 断 を 表 現 す る形 容 詞 に
変 え る機 能 が あ る点 は,先 の 「ぽ い ・ら しい」 に共 通 す る。
名 詞 に結 合 す る場 合rく さい」 が付 与 す る判 断 は,次 の 四 つ に分 類 され
る。
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(a)結 合 す るNの に おい がし て不 快 な感 じが す る状 態 で あ る。
(b〉 結 合 す るNの にお い か ら連 想 され 愚状 態 や性 質 を対 象 が もっ て い
る。
(c)結 合 す るNが も って い る特 徴 や 性 格 が,は っ き り外 に表 れ て い る
状 態 で あ るP
(の 対 象 をNで は な いか と疑 った り,推 量 した 摯 し て い る 状 態 で あ
る。
結合する名詞は評価性を持たないが・ 「くさい」が結合すると・ 自立用
法の意味 を残す(a)と(d)の 判断においてはマイナス評価 を表す。自立用
法ク)意味 を持たない(b)(C)に おいては必ず しもマイナス評価 を表す とは
かぎ らず文脈 による。
また形容動詞語幹 に結合する 「くさい」は・マイナス評価 の語に結合 し
て,結 合する形容動詞 が表す対象への感情や判断を強調する機能を果す。
生産性 の点では,モ ノ名詞やヒト名詞 に結合 レて(a)や(c)の 意味 を付
与する揚合に造語力を発揮するといえる。
5・ 類 語 「一 ぽ い ・一 ら しい ・一 く さ い」 の対 照
「一ぽ い ・一 ら しい ・一 く さい」 は,名 詞 と形 容 動 詞 語 幹 に 結 合 して 形
容 詞 を派 生 す る とい う点 で共 通 して い る。 ま た,話 し手 が 自分 富身 の 感 覚
に基 づ い て ・,結合 語 基 を対 象 へ の評 価 ・判 断 を表 現 す る形 容 詞 に変 え る機
能 を有 す る点 さ も共 通 してV)る.話 し手 の 主観 的 な感 覚 が濃 厚 に表 明 され
る結 果,派 生語 は な ん らか の評価 性 を含 む こ とが多 くな る。 さ らに,特 に
名詞 に結 合 して 多 様 な臨 時 的派生 語 を造 語 す る こ と も共 通 点 と して挙 げ ら
れ る。
これ ら三 つ の接 尾 辞 は以 上 の よ うな共 通 性 を もつ が ・先 に も述 べ た よ う
に結 合 語 基 に付 与 され る意 味 やニ ュ ァ ン ス に差 異 が あ る こ と も 確 か で あ
る。
こ こで は,「 田舎 っぽ い ・田舎 ら しい ・田舎 くさい,'学 者 っぽ い ・学 者
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らしい ・学 者 くさ い」 の よ うに名詞 に結 合 す る揚 合 を取 り上 げ,こ れ ま で
の分 析 を踏 ま え て これ らの違 い を ま とめ てみ る こ と にす る。
これ らの接 尾 辞 が,話 し手 が 自分 自身 の感 覚 に基 づ い て ・結 合 語 基 を対
象 へ の評 価 ・判 断 を表 現 す る形 容 詞 に変 え る機能 を有 す る こ とは先 に述 べ
た とお りで あ る。 こ の 「話 し手 自身 の感 覚 」 の違 い に視 点 を置 い て分析 す
る と,こ れ らの接 尾 辞 の性 格 は 以下 の よ うに記 述 され る。
「一 ぽ い」
対 象 の状 況 につ い て,結 合 す る名詞 が属 性 と して も っ て い る特 徴 や 性 格
が外 に表 出 され た状 態 で あ る と捉 え,そ れ が 自己 の基 準 に照 して ・名 詞 へ
σ)傾斜 ・偏 向 と捉 えた 感 覚 に基 づ く表 現 脚。
「一 らしい 」
対 象 の状 況 につ い て,結 合 す る名 詞 が属 性 と して も って い る特 徴 や性 格
が十分 に備 わ っ て い る と感 じ,そ れ が 自己 の基 準 に合 致 す る と捉 えた 感覚
に基 づ く表 現 。
「一 くさい」
対 象 の状況 につ い て,結 合 す る名 詞 が属 性 と して もっ て い る特 徴 や 性 格
がは っ き り外 に表 れ 出 て い る状 態 で,そ れ が 自己 の基 準 に照 して・ 濃 厚 で
過 剰 で あ る と捉 えた 感 覚 に基 づ く表 現 。
これ ま で の分析 か ら派 生 語 の評 価 性 は文脈 に よ って決 ま る もの で ・一 概
には いえ な い こ とが明 らか に な っ た が,三 つ の接 尾 辞 に っ い て い う と,
「一 ぽ い」 は傾 斜 ・偏 向 と捉 え る感 覚 が 根 底 に あ るた め,派 生 語 が マ イ ナ
ス評価 の 意味 にな る こ とが多 くな る とい え る。 同 様 に 「一 ら しい」 は 基準
との合 致 と捉 え る感 覚 が あ るた め プ ラス評 価 に傾 きや す い。 ま た 「一 くさ
3)森 田良行(1977p・415)で は・r一 ぽい」について以下の よ うに述ぺ られ てい
るが,筆 者 の捉 え方 も墓本的 には森 田(王977)に 通 じる もので ある。「「～ぽい」は外
部の状況を,話 し手 が脳中の ある基準 と重ね てみて・ずれ を感 じる気持 ちを表 す・
脳中の基準 と重 ね るとい うことは,外 部 の対象 を・なん らかの形 で 自己の入間的感
覚のふ るい に掛 け,評 価 す ることで ある。」
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いJは 根 底 に退 剰 とい う感 覚 が あ るた めマ イ ナ ス 評価 に な りや す い傾 向 が
あ る とい え よ う。
お わ り に
以上,形 容詞性接尾辞 の 「一ぽい ・一 らしい ・一 くさい」 について・こ
れ らが結合語基に付与する意味を中心に考察 した。小稿ではこの三つを類
語グループとして分析 したが,「 一ぽいJに ついては 「一やすい」,「一 ら
しい」については 「一た らしい」など,他 の類語 との対照も可能である。
小稿は分析内容が限 られ,分 析対象のレベルもほとんど語のレベルに留
まり,句 や文 レベルの分析ができなかった。 しかし,動 詞性や形容詞性の
接尾辞についてはそれ らも必要 と思われる。
小稿で扱 ったよ うな類語関係にある接辞の記述的な研究は,極 端 に少な
く,今 後 もさらに接辞の意味 ・用法の記述 を課題 として研究を進めていき
たい と考えている。またr造 語力」 という側面か ら,こ れ ら和語の接尾辞
が名詞や形容動詞語幹 と臨時的な結合をして,活 発な造語力を発揮 してい
る点 を指摘 したが,こ れ ら接尾辞によって派生された形容詞が,日 本語の
語彙,特 に形容詞語彙の体系をどのような形で支えているのか とい う点は
興味 ある問題である。個別 の接辞に関する記述的研究 と合わせ,こ のよ う
な集合体 としての接辞の研究 も進め られるべきであろ う。
小稿は,用 例分析 から帰納 して考察対象の接尾辞の性格 を記述すること
を意図 した試みであったが,分 析び主観に基づ くものであったことは否め
ない。客観的な分析 と記述方法の模索 も,今 後に残 された課題 といえる。
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